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Як свідчать результати досліджень господарської практики, 
значних результатів суб’єкти підприємництва досягають лише 
за умови систематичного і цілеспрямованого новаторства, на-
ціленого на пошук можливостей, а також впровадження нових 
видів товарів, освоєння нових ринків і форм організації діяль-
ності. Найбільш результативним підходом є реінжиніринг, який 
передбачає принципове переосмислення і кардинальну перебу-
дову бізнес-процесів для забезпечення конкурентоспроможності 
та відповідності вимогам ринку. 
Уперше дослідження особливостей впливу реінжиніринго-
вого підходу до ведення бізнесу було науково обґрунтовано 
М. Хаммером і Д. Чампі та отримало подальший розвиток у 
роботах зарубіжних та вітчизняних науковців Т. Давенпорта, 
У. Кеттингера, М. Робсона, Д. Тонга, Ф. Уллаха, Д. Шорта, 
В. Андрієнко, О. Білорус, А. Воронкова, В. Гриньова, І. Маркіна, 
Т. Мізерна, А. Наливайко, В. Пастухова, О. Пахомова, А. Садє-
кова, О. Тридід, Л. Фролова, З. Холод, З. Шубіна, М. Черненко й 
інших. Внесок у розвиток і поглиблення окремих аспектів ство-
рення процесно-орієнтованого управління на базі формування 
системи реінжинірингу бізнес-процесів зробили вчені Е. Кісель, 
В. Осовський, М. Шапот, М. Шинкарьов. 
Визначення поняття «реінжиніринг» у фаховій літературі 
знайшли відображення низка різних підходів (табл. 1). На 
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підставі ретельного аналізу їх сутності та ідентифікації базових 
складових необхідно, на наш погляд, зробити наступні висновки: 
1) аналізоване поняття є надзвичайно містким та багато-
гранним, що дозволяє розглядати його в межах різних концеп-
туальних підходів – системного, процесного, функціонального, 
організаційного та інших; 
2) у визначенні сутності «реінжиніринг» науковці акценту-
ють увагу насамперед на принциповому переосмисленні і ра-
дикальній перебудові бізнес-процесів для досягнення карди-
нальних покращень показників ефективності: вартості, якості, 
сервісу та оперативності.  
Таблиця 1 – Підходи до визначення сутності поняття 
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Отже, як показує аналіз літературних джерел реінжиніринг 
насамперед покликаний визначити, чим суб’єкт підприємництва 
дійсно повинен займатися, і тільки потім вже – як потрібно це 
робити. Реінжиніринг ігнорує те, що є, він націлений на те, що 
повинно бути. Здійснити реінжиніринг бізнесу означає створити 
бізнес заново, а не вдосконалювати його, вносячи косметичні 
зміни. 
 
 
 
 
